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学术自由是大学理念中一个最基本的学术价
值观 , 它不仅是学术研究者的一种权利 , 而且体现
为大学内部所特有的独立品格和精神。自 17 世纪
末期近代大学形成以来 , 学术自由的理念不断强
化 , 内涵不断丰富 , 逐步成为大学之所以为大学的
基础、动力源和基本理念。三百年来, 一方面学术自
由使大学保持着宽松的研究氛围 , 传承文明 , 追求


























情 , 如果处处对他无端限制 , 就会堵死很多发现的






想萌芽于古希腊时期 , 受制于中世纪 , 勃兴于文艺
复兴时期。直到近代, 学术自由思想才发展起来, 在
西方近代大学里得到真正体现。至于学术自由的定
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影响, 维护内部学术活动的自由: 从内部分析 , 大学
教师的学术活动会受到大学管理者的粗暴干涉、打





自由意味着责任 , 责任意味着能力 , 有能力的
自由才能承担起应负的责任。在现实社会中, 自由
与责任总是互为依托的。根据哈耶克的观点, 世间
没有无责任的自由 , 也没有无自由的责任 , 自由必
须承担责任。社会给了大学以学术自由, 所以, 基于
学术自由的大学的责任, 首先表现为社会责任; 其



























学研究后果。20 世纪以来 , 随着科技革命的新发
展 , 科学研究的后果变得常常难以预测。现代科学
学的创始人 J.D·贝尔纳, 早在 1938 年就觉察到了
现代科学研究与科学应用的“双刃性”。他指出:“人
们过去总是认为, 科学研究的成果会导致生活条件



























































任束缚了我们的自由 ; 或者反之 , 我们常常会以责
任的名誉去粗暴否定自由 , 认为自由放弃了我们
应承担的责任。我们必须在思想上突破名誉层次的


































责任心的无限膨胀 , 无论在中国还是在西方 , 都曾
经给社会造成过巨大的危害。一方面, 只追求学术
自由而不承担相应的学术责任会造成多少罪恶假
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